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KONGRESI, SIMPOZIJI, SEMINARI
CONGRESSES, SIMPOSIA, WORKSHOPS
U Muzeju grada Rijeke 10. i 11. travnja 2008. godine odræan je Prvi susret ravnatelja gradskih i povijesnih muzeja 
Srednje Europe. Organizatori susreta bili su Muzej grada Rijeke i Austrijski kulturni forum iz Zagreba, a pokrovitelj 
susreta bio je Grad Rijeka.
Na susretu su sudjelovali: Ervin DubroviÊ (Muzej grada Rijeke), Gerhard Dienes (Landesmuseum Joanneum, Graz), 
Adriano Dugulin (Civici Musei di Storia ed Arte, Trst), Vinko IviÊ (Muzej grada Zagreba), Margita CvjetinoviÊ Starac 
(Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja, Rijeka), Ilija KomnenoviÊ (Muzej Vojvodine, Novi Sad), Blaæ Perπin 
(Muzej grada Ljubljane), Lajos Farkas (Bacs-Kiskun Pokrajinski muzej, Kecskemet), Alessandro Quinzi (Musei 
Provinciali di Gorizia), Mirjana Koren (Pokrajinski muzej Maribor), William Klinger (European Forum of Heritage 
Associations, Padova), Veronika Winkler (Musis - Verein zur Unterstutzung der Museen und Sammlungen in dern 
Steiermark, Graz) te, kao poseban gost, dr. Emil Brix, naËelnik Uprave za kulturu pri Saveznom ministarstvu za 
europske i meunarodne odnose Republike Austrije i predsjednik kulturnih instituta Europske unije.
Tema susreta bilo je razvijanje suradnje i ËvrπÊe povezivanje gradskih i povijesnih muzeja iz zemalja srediπnje Europe, 
kojima je zajedniËki interes poticanje razmjene izloæbi i programa, prireivanje zajedniËkih projekata, kao i osnivanje 
zajedniËkih meumuzejskih institucija.
Razlog sazivanja skupa bila je potreba koju smo u Muzeju grada Rijeke, u suradnji s kolegama, uoËili ∑ a to je 
potreba za odreenim formalnim okvirom koji bi omoguÊio da se komunikacija meu srodnim institucijama odvija 
neometano, bez potrebe da se za svaki projekt ponovno uspostavljaju kontakti i suradnja gradi ispoËetka.
Sudionici su bili pozvani da u radnom dijelu susreta nizom kratkih predavanja predstave svoje muzeje i iskustva 
meumuzejske suradnje, ta da ponude ideje za razmjenu i suradnju u buduÊnosti. S obzirom na zajedniËku 
povijesnu pripadnost istom kulturnom krugu i na oËite potrebe za boljom uzajamnom informiranoπÊu, razmjenom 
izloæbi i radom na zajedniËkim projektima, predstavnici su razgovarali o konkretnim oblicima daljnje suradnje. 
Nakon zavrπetka prezentacija Ervin DubroviÊ i Jelena Dunato iz Muzeja grada Rijeke iznijeli su osnovne premise 
za osnivanje mreæe gradskih i povijesnih muzeja Srednje Europe. Ta bi mreæa omoguÊivala bræu i lakπu suradnju i 
komunikaciju. Napravljen je i nacrt dokumenta kojim se mreæa osniva i koji su potpisali svi sudionici.
Drugi dio skupa odræan je u Gradskoj vijeÊnici i bio je otvoren za javnost. Sluπatelje je pozdravio Ëlan Poglavarstva 
prof. Boæe Mimica, nakon Ëega su slijedila kratka izlaganja ravnatelja Muzeja grada Rijeke Ervina DubroviÊa i 
direktora Austrijskoga kulturnog foruma u Zagrebu Christiana Ebnera. Posebni gost, dr. Emil Brix, odræao je 
predavanje o ulozi muzeja u oblikovanju i Ëuvanju europskoga kulturnog identiteta.
Skup je zakljuËen obilaskom upravne zgrade Rafinerije πeÊera (i bivπe tvornice Rikard BenËiÊ), koja je, usprkos svom 
sadaπnjem stanju, jedan od najljepπih primjera reprezentativne poslovne arhitekture svog vremena, te je kao takva 
predloæena za sjediπte nekoga buduÊeg muzeja Srednje Europe.
Primljeno: 10. kolovoza 2008.
REPORT ABOUT THE FIRST MEETING OF DIRECTORS OF CITY AND HISTORY MUSEUMS OF CENTRAL EUROPE
In Rijeka City Museum from 10 to 11 April in 2008, the First meeting of Directors of City and History Museums of Central Europe 
was held. The organisers were Rijeka Municipal Museums and the Austrian Cultural Forum in Zagreb, while the patron of the 
encounter was the city of Rijeka.
The following took part: Ervin DubroviÊ (Rijeka Municipal Museum), Gerhard Dienes (Landesmuseum Joanneum, Graz), Adriano 
Dugulin (Civici Musei di Storia ed Arte, Trieste), Vinko IviÊ (Zagreb City Museum), Margita CvjetinoviÊ Starac (History and Mari-
time Museum of the Hrvatsko primorje Region, Rijeka), Ilija KomnenoviÊ (Museum of Voyvodina, Novi Sad), Blaæ Perπin (Ljubljana 
Municipal Museum), Lajos Farkas (Bacs-Kiskun Regional Museum, Kecskemet), Alessandro Quinzi (Musei Provinciali di Gorizia), 
Mirjana Koren (Regional Museum of Maribor), William Klinger (European Forum of Heritage Associations, Padua), Veronika 
Winkler (Musis ∑ Verein zur Unterstutzung der Museen und Sammlungen in dern Steiermark, Graz) as well as special guest, Dr 
Emil Brix, head of the Directorate for Culture at the Federal Ministry for European and International Relations of the Republic of 
Austria and president of cultural institutes of the European Union.
The topic of the encounter was the development of collaboration and tighter linkage of city and history museums from the coun-
tries of CE, whose common interest it is to encourage exchanges of exhibitions and programmes, the putting on of joint projects, 
and the foundation of common inter-museum institutions.
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